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Mehmet üter
Mehmet Güler, 1944 yılında Malatya-Doğanşehlr’de doğdu.
Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nü bitirdi.
Aynı bölümdeki Asistanlık görevinden sonra, kazandığı bursla Almanya’ya öğrenime gitti. 
Kassel Güzel Sanatlar Akademisi’bi bitiren Mehmet Güler 
sanat yaşamını halen Kassel’de sürdürmektedir.
Yurt içinde ve yurt dışında 70’den fazla kişisel sergi açan sanatçı, 
çeşitli uluslararası düzeyde karma sergilere ve biennallere katıldı.
1974 ve 1983’de D YO Resim Sergisi;
1975’de Devlet Resim ve Eleykel Sergisi;
1983’de Vakko Büyük Resim Yarışması ve Sedat Simavi Vakfı,
1986’da Uluslararası Grafik Triennali’nde ödüller aldı.
Sanatçının yapıtları çeşitli ülkelerde, müze ve koleksiyonlarda bulunmaktadır.
Veysel G ünay
1948’de Trabzon’da doğan Veysel Günay,
1969’da Gazi Eğitim Enstitüsü İş Bölümü’nü bitirdikten sonra 
1970’de devlet sınavını kazanarak uzmanlık eğitimi için Paris’e gönderildi.
1970-1974 yılları arasında Paris’te Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda ve Louvre Müzesi’nde resim ve
duvar resmi konularında çalışmalar yaptı.
Daha sonra Gazi Eğitim Enstitüsü’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.
Çeşitli tarihlerde D YO ve Devlet Resim Ödüllen aldı.
1983’den beri /Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak
görev yapmaktadır.
F er ruh Başağa
1914’de İstanbul’da doğan Ferruh Başağa, orta ve teknik öğrenimini 1922-35 yılları arasında Yugoslavya’da 
sürdürdü. 1936 yılında Türkiye’ye dönerek, Güzel Sanatlar Akademisine girdi. Burada, N azmi Ziya ve 
Léopold Lévy atölyelerinde çalıştı. Ülkemizde, soyut resmin ilk öncülerinden olan Başağa, 1948’den bu yana, bu
yoldaki tutarlılığını sürdürdü.
1940’da /Halkevleri, 1949’da Devlet Sergisi birincilik ödülünü alan sanatçı en son geçen yıl Vakko/Ankara 
Sanat Galerisinde gerçekleştirdiği 50. sanat yılı retrospektif sergisi dolayısıyla, Sedat Simavi Görsel
Sanatlar Ödülünü kazandı.
1946’dan bu yana Fransa, Ingiltere, ABD, İtalya, Brezilya, İsviçre, Hindistan ve Mısır’da yapıtları 
sergilenen Ferruh Başağa’nm İstanbul, Ankara, İzmir Resim ve Heykel Müzeleriyle yurtiçi ve yurtdışındaki
birçok özel ve tüzel koleksiyonda resmi bulunmaktadır.
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